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Ⅰ．前言
不论是在汉语教学中还是在各种汉语考试中，“无论／不管…都／也…”都
是一个常见内容。但在教学中，这也是一个容易出错的地方。笔者让学生们做
过以下练习，结果几乎每一次都是有的学生填“都”，有的学生填“也”。
1）无论任务怎么艰巨，（ ）要把它完成好。
2）无论大事还是小事，我（ ）愿意和他商量。
3）这样做，无论对你、对我，（ ）有好处。
4）不管谁有困难，我们（ ）应该帮助。
5）不管刮风天还是下雨天，老王几十年来（ ）是骑自行车上班。
6）他的爱好真广泛，不管唱歌、跳舞、滑冰、游泳，他样样（ ）行。
仔细考虑一下，几个句子全填“都”没有问题。但是都填入“也”的话，
2）、3）、4）、5）、6）句，甚至第 1）句，能不能成立，是不是规范，合不合乎
大多数汉语母语者的表达习惯，似乎都可以商榷一下了。
单从教科书来看，目前就这一问题的说明似乎无法解释这个问题。
教科书甲：“无论／不管／不论～都／也”（～を問わず）。例：不管天气如
何，我每天都跑步。无论男女老幼，都能打太极拳。（《ぐんぐんのびる中国語 2
－構文で学ぶ初級中国語》何珍時 p 71 朝日出版社 2015年 1月 15日）
──────────────────────────────────────────
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１８３
教科书乙：“无论～都（也）～”どんなに～ても。例：无论老师怎么说，
他都不听。大家无论有什么事，都愿意跟他商量。（《体感中国～初級からのス
テップアップ～》p 29 奈良行博、佟岩、韓軍、大沼尚子同学社 2011年 2
月 1日）
教科书丙：“不管～也（都）…”～にかかわらず～。例：不管多么忙，你
也得去一趟。不管去不去，我都给你打电话。后天的会，不管谁去都行。（《中
級中国語 新 会話スキット 24》p 65 胡金定、吐山明月同学社 2004年 4
月 1日初版 2009年 10月 20日改订初版）
教科书丁：“（…）不管…都／也…”。（～であろうと～であろうと，～）。
例：不管你走到哪里，我都要和你在一起。不管别人说什么，你都不要放在心
上。不管怎么说也别想让我听你的。我不管能不能成功都想亲自试试。“（…）
无论／不论…也／都…”。（～いくら～ても，～）。例：无论我怎么给她讲，她
都不懂。我们住的地方无论冬夏都有花有草。无论如何这件事也不能让老爷子
知道。你无论和什么人交往也不要一点防备之心都没有。（《系統的に学ぼう中
国語Ⅲ［表現会話コース］》p 69 顧明耀、李徳林白帝社 2005年 10月）
这是几种笔者曾经用过或正在使用的教材，教学中感觉到这些教材都给人
以“都”和“也”可以替代使用的印象。
笔者又查阅了几种较为常用的工具书1），这些工具书都提到使用“无论／不
管”时后句中有“都／也”等呼应，也讲了紧接“无论／不管”之后的有哪些
词语，还提到了“无论”和“不管”的不同。这里将工具书中的有关论述作为
代表抄录如下。
“无论”：
放在前面小句开头或主语之后，后面小句用“都”“也”“总”等配合。
“无论”后面一般需要带有某些特定的词或格式，主要有：“怎样、
怎么、多么”加形容词……；疑问代词“谁、什么、多少”等；有选
择关系的短语或小句。（张斌主编，2001 ; 559-561）
“不管”：
用法与“无论”相同，不过口语色彩较浓。（张斌主编，2001 ; 58）
从而得知，现在的教材和工具书上一般只讲到“无论／不管”后面多跟
“都／也”呼应，对于“都／也”二者能不能互换、二者语义语感上有无差别等
问题并未予以说明。为此，笔者利用北大语料库对含有“无论”和“不管”的
句子做了一个粗略的统计调查。
──────────────────────────────────────────
1）除这里列出的以外，笔者还查阅的工具书有：北京大学中文系 1955/1957级语言班编
（1982）《现代汉语虚词例释》“无论”492-494、“不管”57-59；侯学超（1998）《现代
汉语虚词词典》：“无论”583-585、“不管”58-60；朱景松主编（2007）《现代汉语虚词
词典》“无论”437、“不管”40-41；景士俊（1980）《现代汉语虚词》：“无论”237-
237、“不管”19-20。
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Ⅱ．语料统计结果
在北大语料库的搜索一栏中输入“无论”一词可以得到 37804条，输入
“不管”一词可以得到 27822条搜索结果。笔者无选择地各取 1000条左右例句
作为分析对象，依序从 1322例“无论”的例句中找出了 1129个有效例句，从
1500例“不管”的例句中找出了 1074个有效例句。判断为无效的例句，就“无
论”来说有以下两个原因：例句重复；例句不完整，无法判断调查词语的使用
情况。就“不管”而言，除上述两种情况外，还有些“不管”并非这里讨论的
连词，而是动词“管”“管理”等的否定式。
笔者发现“无论／不管”与“都／也”相呼应的句子在所调查例句中均被
大量使用，特别是超过六成的“无论”与“都／也”呼应。（表一）。
随后，笔者参考马真先生的现代汉语虚词研究方法论（马真，2004 ; 132），
对“无论”“不管”后面的紧跟词语的描述做了一下分类统计（表二）。
──────────────────────────────────────────
2）固定搭配指“无论如何”“不管怎么样”。
3）选择问句仅指“还是”问句。
表一 是否有呼应词语
无论 不管
后有呼应词语者 733（64.92％） 509（47.39％）
后无呼应词语者 396（35.08％） 565（52.62％）
合计 1129 1074
表二 “无论／不管”与“都／也”的呼应
“无论…都” “不管…都” “无论…也” “不管…也”
疑
问
词
语
疑问词 29 42 2 6
疑问＋n 76 80 3 7
疑问＋a、v 52 59 9 23
疑问语素 25 22 0 1
固定搭配2） 11 16 20 2
小计 193 219 34 39
疑
问
格
式
正反问 44 67 0 4
选择问3） 354 119 5 0
小计 398 186 5 4
并
列
词
组
甲、乙、丙 22 9 2 0
“和”类 18 10 2 0
“或”类 59 26 0 1
甲也好乙也好 0 15 0 0
小计 99 60 4 1
总计 690 465 43 44
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其中不论是“无论”还是“不管”，和“都”的搭配频率明显高于其与
“也”的搭配。所以把“也”和“都”放到同样高度来考虑的做法是值得考虑
的。
接下来，我们把“无论／不管”与“都”呼应时其后词语分类比例和“无
论／不管”与“也”呼应时其后词语分类比例进行对比，就会发现两者在使用
上存在着不同倾向。
从以上几个表可以看出，“无论…都…”句式中紧跟“无论”之词语中用得
最多的是疑问格式（有 389例，占有呼应词语实例的 57.68％），其中的选择问
句“还是”用得尤其多，多达 354例（占“无论＋疑问格式…都…”之实例中
91.00％，占“无论…都…”句式实例的 51.30％）。而“无论…也…”句式中，
用“还是”的仅为 5例，使用正反问之疑问格式的竟然为 0。
“无论…也…”句式中紧跟“无论”之后词语中用得最多的是疑问词语，
共 34例，占“无论…也…”句式实例的 79.07％，其中尤其多用的是使用“无
论如何也”这种固定搭配的例句 20例，占“无论＋疑问词语…也…”例句中的
58.82％。
还可以得知，不论紧跟“不管”的是什么词语，其后与“都”呼应的都远
远多于与“也”。“不管…也…”句式中紧跟“不管”的以疑问词语类最多，共
计 39例，占“不管…也…”句式实例的 88.64％。其中“疑问词＋a、v”数量
最多（23例，占“不管＋疑问词语…也…”例句中的 58.97％，占“不管…也
…”句式实例的 52.27％）。
从统计结果来看，“无论／不管”与“都”和“也”的搭配受到了“无论
／不管”后面词语的影响。那么，两者到底能否互换呢，我们做了一些比较分
析。
表三 “无论／不管”与“都”呼应时其后词语分类比例
疑问词语 疑问格式 并列词组
“无论…都…” 193（27.97％） 398（57.68％） 99（14.35％）
“不管…都…” 219（47.10％） 18（40.00％） 60（12.90％）
合计 412（35.67％） 584（50.56％） 159（13.77％）
表四 “无论／不管”与“也”呼应时其后词语分类比例
疑问词语 疑问格式 并列词组
“无论…也…” 34（79.07％） 5（11.63％） 4（9.30％）
“不管…也…” 39（88.64％） 4（9.09％） 1（2.27％）
合计 73（83.91％） 9（10.34％） 5（5.75％）
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Ⅲ．“无论／不管”句式中“都”与“也”的互换比较分析
1．“无论／不管”句式中“都”与“也”的互换问题
在探讨“无论／不管”句式中“都”与“也”能否互换时，首先“都”和
“也”的不同是不可忽视的要素。
“都”是用来“总括全部”（吕叔湘 1999 ; 177）的，也就是“前面小句出
现‘无论’‘不管’等关联词语，后面小句用‘都’进行总结。总结的是任何情
况、条件。”（北京大学中文系 1955/1957级语言班 1982 ; 149‒151）。不论紧跟
在“无论／不管”后的词语是哪种形式，呼应有“都”就表示了概括、总结。
用“也”虽然也是表示所得出的结果、结论同样如此，然而仍然脱离不开
“表示类同”（北京大学中文系 1955/1957级语言班 1982 ; 518‒522）这个基本意
义、基本作用。既然是类同，就有一个什么与什么类同的问题。就这里讨论的
句式来说，拿来比较的不是一个，而是两个、几个、甚至是不特定的许多。用
“都”表示这个范围内的全部，用“也”则通过突出强调这个范围之“最”来表
示整个范围全部（意思是连“最”都同样如此，其余可想而知）。例：
7）无论社会教育、学校教育都要大大加强时事教育，以提高群众的政治积
极性。
8）无论怎么定，即使放了安文子，俺也没意见！”
在明确了“都”和“也”两者的不同后，笔者就这次调查统计中出现的
“无论…也…”（43例）“不管…也…”（44例）能否变换成“无论／不管…都
…”做了尝试变换，请 8位以汉语为母语并长期在日本从事汉语教学的老师
（最低教龄 4年，最高教龄 22年，平均 14.1年）、8位在中国国内从事中学语文
教学、出版编辑工作的中年老师（全都没有接触过学习汉语的外国学生）做了
判断。43个“无论…也…”的实例中，一致认为只有一个句子不能变换成“无
论…都…”的句式；44个“不管…也…”的实例中，一致认为不能变换成“不
管…都…”句式也只有一个。
首先，不能变换为“无论／不管…都…”实例是：
9）我们回忆一下笛卡儿的“第一原理”：不管我怀疑什么也好，有一点我
是不能怀疑的，那就是“我在怀疑”本身。
10）武林好汉们也是人，无论他们有多高超的武功或高低不同的人品，他
们行为的目标也都在自觉或不自觉地追求个人利益。
就例 9）来说，这里需要突出强调的是“偏指”，是“怀疑这个也好，怀疑
那个也好”，而不是总括全部，所以用“也”比较合适。
就例 10）来说，因为它的前面有个“武林好汉们也是人”的分句，“他们行
为的目标也都在自觉或不自觉地追求个人利益”是与之相互呼应的，也就是说
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这个“也”其实起着双重作用，既有和其前“也是人”呼应的作用，同时又有
和“无论”搭配使用的作用，把“目标”后的“也”换成“都”的话，单看和
“无论”的搭配虽也并非不可，但就无法和前面的“也是人”呼应了。此外，紧
紧跟着“无论…也”的是表示总括的副词“都”，这个“都”是要重读的。先不
说这里的“也”换成“都”是否可以，是否合适，即便能够换成“都”，和这个
重读的“都”紧紧挨着，也是个问题。
由此，我们可以初步得出结论，遇到以下三种情况时，“也”不能换成
“都”。第一，需要突出偏指时；第二，如例 10）那样，“也”兼有其他作用时；
第三，“也”后紧接有“都”时。
2．互换后的语义、语感的比较
2.1“也”与“都”可互换的情况
以下这些句子中的“也”可以变成“都”，但变化后根据“都”的读法不
同，有些语义、语感并无明显差异，而有些则发生变化。如：
11）蒋介石是无论如何也不会把军队交给史迪威的。（No.1231）
12）不管它有怎样辉煌的过去，也不可能有真正的前途。
例 11）、12）中，把“无论／不管…也…”改成“无论／不管…都…”后，
两者的语义、语感，我们没有感到明显的差异。为什么会这样呢？笔者认为顶
替掉“也”的“都”和本来“无论／不管…都…”这个句式中“都”并不完全
一样。它不是直接表示总括，而是通过对极端，即“之最”的突出强调来暗示
总括。此时“都”的意义和作用与“也”十分相似。这种情况下的“都”跟直
接表示总括的“都”有所不同，这种不同从说或者读的轻重上也可以看得出来。
例如前例：
7）无论社会教育、学校教育都要大大加强时事教育，以提高群众的政治积
极性。
13）这样的能力只有人类才有，其他的动物，不管是会模仿人说话的鹦鹉，
还是接近人类的猩猩，都是没有的。
这些句子中的“都”全都读得较重较缓。试将以上例句与例 11）、12）把
“也”改成“都”之后的句子比较一下。就会发现这些句子的“都”不是重读
的，重读的部分在它的前面。可见，此时的“都”不是直接表示总括，而是通
过对其前词语的强调以暗示总括的。
再如：下面这个例子也是如此。
14）不管怎样，也要抑制自己，避免说出不实的话。
14′）不管怎样，都要抑制自己，避免说出不实的话。
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用“也”表示了极端的程度，例 14）可以理解为“不管处境多么艰难”，如
果像例 14′）那样把“也”改成“都”的话，则可能因“都”的轻读重读产生了
两种不同的意思。轻读时，意思是“哪怕问题再严重情况再糟糕，都要…”，与
用“也”的意思相同；重读时，意思为“不管处境难不难不管情况糟不糟糕，
总而言之都要…”，则与用“也”的句子产生意思上的差距。
2.2 用“也”不如用“都”的情况
也许是由于表达习惯的差异抑或对原文理解的不同，有好几位指出尽管原
文使用的是“无论…也…”，这个“无论…也…”不仅完全可以变换成“无论…
都…”，而且变换成“无论…都…”比原文更加自然、通顺。这些意见是针对下
列例句提出的。
15）黄秋生：很丰富，无论拍电影也好，写书也好，也是一个很丰富的故
事。
16）现在钱都给了儿子，今后的养老就只能靠儿子、女儿了，也就是说，
不管今后跟媳妇、女婿是否处得好，也没有别的选择，只好跟他们一起住。
例 15）“无论拍电影也好，写书也好”例示性地列出了“拍电影”“写书”
两种情况，从而暗示对许多情况来说，“是一个很丰富的故事”之前加个副词的
话，用“都”当然是顺理成章的，合乎常情的。然而如果说话人不是想对许多
种情况加以总括，而是举出了“拍电影”“写书”这两种情况，他认为这两种情
况可以算是极端的，堪称“之最”的，也就是说话人把“无论”当成类似“即
使”“就是”的词来使用，那后面用“也”也就不难理解了。
例 16）也是同样。“不管今后跟媳妇、女婿是否处得好”如果理解为说话人
侧重说的是“即使今后跟媳妇、女婿处不好”，这样用“也”就很难说不自然
了。此时把“也”说成“都”（不重读）意思应该是一样的。如若把这里的
“也”改说成重读的“都”，意思是“跟儿子媳妇处得好也罢处不好也罢，跟女
儿女婿处得好也罢处不好也罢，总而言之只此一条路”，这个句子也是可以成立
的。
2.3 用“都”不如用“也”的情况
多数人认为下列句子中的“也”不宜或最好不要变换成“都”。例如：
17）毛仁风无论怎么威风八面，毕竟也是个男人嘛，怎么能逃得了这个法
则。
18）员工会想，不管我多努力，也不一定有晋升的机会，那我何苦卖命做
事？
这些句子的特点，可以说都在强调程度。所以用表示偏指的“也”说起来
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感觉上更加自然。
Ⅳ．结论
既可以用“无论／不管…都…”又可以用“无论／不管…也…”的情况下，
为什么使用“无论／不管…也…”而不使用“无论／不管…都…”呢？根据我
们调查的实例，并参考作为此次调查对象的汉语母语者的意见，我们分析、总
结出以下这几种情况：
①紧紧接在“无论如何”之后时，更容易用“也”。本次调查收集的 43个
“无论…也…”的实例中，有 19个是使用“无论如何也”的。这个倾向和我们
用北大语料库搜索而得的结果相吻合。我们用北大语料库搜索“无论如何也”
得到了 984个例子，差不多占了“无论如何也／都”的大约 80％。例如：
19）梁思成和林徽因意识到，北京作为一个整体，无论如何也不可能完整
地保存下来了。
20）李嘉诚自知如果要在香港安身立命，并想有更大的发展，无论如何也
要学会英语。
虽然不如这么明显，但也可以看到一种大致的倾向，“不管怎（么）样”的
后面容易出现“也”与之呼应。
21）不管怎样，也要抑制自己，避免说出不实的话。
22）因为不管怎么样，实验的结果也只有你自己一个人知道而已，你无法
把它告诉广大人民群众。
②基于“无论／不管…也…”和“无论／不管…都…”两个句式存在的语
义、语感差异，需要予以突出强调的时候，我们会选择用“无论／不管…也
…”。例如：
23）无论这个人是多伟大的专家，作为一个人他也会犯错误。
24）他的话也让我明白了，像我这样的歌手，无论歌唱得多好，也没人买
我的账，因为我现在还没有一点点名气…
前者强调“即使再伟大也同样”，后者强调“即使唱得再好也同样”，而这
种语义、语感只能用“也”才能更好地表达出来。又如：
25）我就想，不管再牛也是有竞争对手的，于是我们就找他们在美国的竞
争对手。
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26）所以这个人我们后来是不管他再招惹也不敢打他了，我们对他是又爱
又恨。
这两个句子的中，紧接在“不管”之后的也不是通常所见的疑问词、问句
格式或并列结构，“不管”的用法近似于“即使”、“就是”，想系由于这个缘故，
其后的“也”比较明显地让人感到不能变换成“都”。
③出于与前后搭配、呼应的需要。例如前面出现过的：
25）我就想，不管再牛也是有竞争对手的，于是我们就找他们在美国的竞
争对手。
“不管”的后面紧跟的是“‘再’＋形容词‘牛’”，“再”表示在已有的量级
上予以追加，已有的量级如不限定，追加也是无限的。这里的“不管”跟“即
使”的意义用法十分相似，用“也”与之呼应，十分自然。又如：
27）只要你在胥吏流品中，无论如何有才有德，也仍走不出胥吏之本流，
仍还是一胥吏。
紧接在“也”的后面连续使用了“仍”“仍还是”。这种情况下，把“也”
换成“都”就有些别扭了。
28）所以，无论他是英雄还是懦夫，在“美人关”前，他也一样会眼睛发
直、腿肚子变软，过不去这一“关”。
这个句子里的“还是”并列地连接的是“英雄”“懦夫”，两个不同方向的
但都并非普普通通的一般人。“眼睛发直、腿肚子变软，过不去这一‘关’”对
普普通通的一般人来说，几乎是当然的；“英雄”“懦夫”同样如此的话，那就
是“即便并非常人也并不例外”了，使用“也（一样）”表达这层意思要比用
“都”似乎更鲜明准确。
④出于修辞的需要，例如其后出现了“都”“总”等词语，使用“也”可以
避免重复。
10）武林好汉们也是人，无论他们有多高超的武功或高低不同的人品，他
们行为的目标也都在自觉或不自觉地追求个人利益。
29）你上不上公路，养路费，监理费，检测费，少了哪一项也不行；不管
你田里有投有“特产”，也一样全都得交“特产税”。
30）就像我不喜欢看电视，却为了工作不得不看一样，无论怎么烂的剧本，
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我也总得看下去，否则我就成了位不负责任的导演；
前面举出实例 10）既有与其前呼应的问题，又有避免与紧接其后的“都”
重复的问题，难怪我们调查的汉语母语者一致认为应该用“无论／不管…也…”
不能用“无论／不管…都…”。
本文开头部分举出的笔者曾经要求学生做的六个句子的填空练习，也请前
述 16位受访者作了回答（a 完全可以替换，语义语感没有差别，或者虽有差异
可以忽略。b 可以勉强说，但不自然。c 可以替换但是语义语感有（明显的或者
细微的）差别。d 不能替换。）。结果如下（表五）：
虽然大家所选的答案还并不完全一致，但是可看出大致趋势。
就 3）、5）、6）三个例子来说，没有一个人认为可以用“也”置换“都”，
如果把标准定得严一些，认为不自然的勉强能说的，语义语感上有差异的统统
算入不能置换之列，即只承认自然规范的，只承认语义语感上完全一样的才能
置换，那么，这三个句子就都是应该用“都”而不用“也”的了。
就 2）、4）两个例子来说，绝大多数意见仍然是不能简单地用“也”去置换
“都”，其中有部分意见认为如果把“都”换成“也”就不自然了，或者语义语
感上有了差异。那么可能产生的语义语感上的差异在哪里呢？
2′）无论大事还是小事，老张都愿意和他商量。
2″）无论大事还是小事，我也愿意和他商量。
如果有一句 2′）在前面，2″）是紧接着其后来说的话，2″）是可以成立的。
然而这种情况下的“也”就不是用来对“大事”“小事”进行总括的，它在句中
的意思、作用都不同于原文的“都”。
4′）不管谁有困难，他们都给予帮助。
4″）不管谁有困难，我们也应该帮助。
表五 课堂填空练习中的“都”与“也”可否互换调查结果
课堂填空练习 a b c d
1） 无论任务怎么艰巨，都要把它完成好。 9 6 0 1
2） 无论大事还是小事，我都愿意和他商量。 2 4 3 7
3） 这样做，无论对你、对我，都有好处。 0 2 2 12
4） 不管谁有困难，我们都应该帮助。 1 4 2 9
5） 不管刮风天还是下雨天，老王几十年来都是骑自行车上班。 0 3 0 13
6） 他的爱好真广泛，不管唱歌、跳舞、滑冰、游泳，他样样都行。 0 5 1 10
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同样有例 4′）为前提的话，4″）也能成立。此时“我们”是强调之点，
“也”表示类同，它和表示总括的“都”并不是一回事。
这两个例子说的情况是，虽然也能用“也”置换“都”，但是置换之后的句
子并不等于原来的句子。
只有例 1）大多数意见是可以用“都”也可以用“也”，不过两者相比，还
是用“都”更为自然通顺。用“也”可以突出“艰巨”的程度之最；用“都”
而不重读，与用“也”相似，偏指性略差，总括性也未被强调；有重读的“都”
总括的语感比较明显。
总而言之，简单地把“无论／不管…都…”和“无论／不管…也…”放在
一起教学容易引起学生的误解误用，建议初级阶段只教“无论／不管…都…”。
教材和教学时都选用不能用“也”置换的例子。至于“无论／不管…都…”和
“无论／不管…也…”能否相互置换，置换后在语义语感上的差异，本文做了初
步的探讨，其中较为成熟的看法不妨在中级偏后甚至高级阶段再教给学习者，
并启发他们进一步思考、辨析。
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